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SUBJECT INDEX
A Blood flow, in lupus erythematosus, 21
Acetyicholine, response of sweat glands to, Blood, peripheral, "L.E." cell in, 153Bone marrow, in mycosis fungoides, 387
Achorion schoenleinii, 273
Acne vulgaris, vitamin A in, 283 c
Albumin, electrophoretic determination of,
212
Candida albicans, identification of, 173
Chlamydospore formation, 175
Aldehyde-mordanted basic fuchsin stain, Chloramphenicol, in chronic discoid lupus
133 erythematosus, 309
Allergy of infection, 459
Ancylostoma braziliense, destruction of,
in lupus erythematosus disseminatus, 305
Chloromycetin (see chloramphenicol)
Alopecia areata, 403
Anemic zone, 435
in dermatitis herpetiformis, 3
Cigarette paper, dermatitis due to, 77
Anesthesia, prolonged local, 79 Coccidioides ixnmitis, bacitracin inhibition
Anidrosis, 9, 91 of, 271
Annular lesion, intermediate zone and, 435 Collagen degeneration, MeManus stain in,
Antibodies, in trichophyton purpureum 38
infection, 297 Connective tissue disease, serum proteins
Anticoagulant, "L.E. cell", in absence of, in, 113
397 Contact type dermatitis, effect of Pyri-
Antihstaminics, controlled experiments benzamine on, 181
with, 367 to antistine, 1
effect of on histamine wheal, 177 to cigarette paper, 77
sensitization to, 391 Corymbiform lesion, intermediate zone and,
Aquaphor, as therapeutic control, 366 435
Atopic dermatitis, adenosine-5-monophos-
phate in, 401
Creeping eruption, electrolysis in, 395
Cryptococcus neoformans, bacitracin inhi-
environment in, 320 bition of, 271
undecylenic acid in, 313 Cryptococcosis, 327
Antistine, response to, 391 Cystine content, of hair, 157
sensitization to, 1
Aureomycin, in dermatitis herpetiformis, 3 D
in granuloma inguinale, 427
in lymphogranuloma venereum, 427
Dehydroergotamine, in herpes zoster, 53
Dentifrice, sensitization with, 57
B Depigmented zone, 435Dermatitis venenata, McManus stain in, 40
Bacillus subtilis, extracts of, 265 due to cigarette paper, 77
Bacitracin, antifungal properties of, 265 Dermatitis herpetiformis, aureomycin in, 3
Bacteria, of normal skin, 247 chloromycetin in, 3
factors in disappearance of, 253 nicotinic acid in therapy of, 233
Basal cell, McManus stain in, 40 Dermatitis medicamentosa, due to unde
Basic fuchsin, 137 cylenic acid, 75
Basidiomycete, in onychomycosis, 67 Dermatologic investigation, controls in, 359
BCG vaccination, histology of, 459 Dermatomyositis, McManus stain in, 40
Benadryl, intradermal tests with, 1 Dermatoses, effect of environment on, 319
Blastomycosis, treatment with propami- Dermatomyositis, serum proteins in, 115
dine, 71 Dermatophytes, effect of pyridinethiol on,
Blister fluid, proteins in, 219 171
487
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Electrolysis, therapy with in creeping erup-
tion, 395
Electrophoresis, and sweating, 91
Electrophoretic studies, of serum proteins,
113, 205, 219
Endocrines, in alopecia, areata, 403
Environment, effect of on dermatoses, 319
Erythema multiforme, McManus stain in,
40
Exit dose, of roentgen ray, 476
Exudative discoid and lichenoid dermatosis,
environment in, 319
F
Feulgen reaction, 133
Fibroma simplex, McManus stain in, 40
Flax, dermatitis due to, 77
Fungi, inhibition of by bacitracin, 265
physiologic studies of, 377
Fungicide, bacitracin as, 265
pyridinethioles as, 169
Fungous infection of scalp, microsporum
audouini, 345
G
Gelatin, effect of on nails, 323
Globulin, electrophoretic determination of,
212
Guinea pig, technic for patch testing, 63
G II, in pyoderma, 366
Granuloma inguinale, aureomycin in, 427
H
Hair, cystine content, of 157
Hemangioma, McManus stain in, 40
Herpes zoster, McManus stain in, 40
Herpes zoster, dehydroergotamine in, 53
Hexadienol, response of sweat glands to, 457
Histadyl, intradermal tests with, 1
Histamine wheal, effect of Pyribenza-
mine on, 77
Histoplasma capsulatum, 273
Hyaluronidase, 164
Hydradenitis, McManus stain in, 40
Hydrolysis, and staining reaction, 148
Hydryllin, response to,
I
Ichthyosis vulgaris, MeManus stain in, 40
Infection, allergy of, 459
Intermediate zone, 435
Investigation, controls in, 359
lontophoresis of histamine, 391
of Pyribenzamine, 178
K
Keloid, McManus stain in, 40
Keratosis senilis, vitamin A in, 283
Koch experiment, BCG vaccination and, 459
L
Labrynthitis, due to undecylenic acid, 227
Larva migrans, destruction of with elec-
trolysis, 395
"L.E." cell, in absence of anticoagulant, 397
in peripheral blood, 153
Lichen planus, McManus stain in, 40
Lichen scierosus et atrophicus, McManus
stain in, 40
Lichenoid tuberculid, 415
Lues II, McManus stain in, 40
Lupus erythematosus, blood flow in, 21
chronic discoid, chioramphenicol in, 309
disseminatus, chloramphenicol in, 305
McManus stain in, 40
serum proteins in, 114
Lymphogranuloma venereum, aureomycin
in, 427
Lymphosarcoma, McManus stain in, 40
M
Malaria, penicillin and, in neurosyphilis, 121
Marrow bone, in mycosis fungoides, 387
McManus stain, 37
Microsporum audouini, adult scalp and, 345
infection of adult scalp, 365
physiologic studies of, 377
Microsporum canis, 273
infection of adult scalp with, 347
physiologic studies of, 377
Microsporum gypseum, 273
physiologic studies of, 377
Miliaria, crystillina, 9
experimental, 9, 193
rubra, 193
Monilia albicans, 273
Mucinoses, 159
Mucin, histochemical studies of, 159
Mucous membrane, sensitization of, 57
Mycosis fungoides, bone marrow in, 387
Myxoedema, 159
N
Nails, effect of gelatin on, 323
Neo Antergen, response to, 391
Neurodermatitis, undecylenic acid in, 313
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Neurosphilis, therapy of, 121
Nicotinic acid, therapy with in dermatitis
herpetiformis, 233
Nocardia asteroides, bacitracin inhibition
of, 271
brasiliensis, 273
madurae, 273
Nucleal stains, 133
0
Onychomycosis, basidiomycete in, 67
P
Paper, cigarette, dermatitis due to, 77
Pararosaniline dyes, characteristics of, 133
Patch tests, technic for application in
guinea pig, 63
Pemphigus erythematodes, virus in, 373
vulgaris, blister fluid of, 219
proteins in, 205, 219
Penicillin, assay of, 5
mucous membrane sensitivity to, 57
in neurosyphilis, 121
oral administration of, 229
procaine, serum concentration of, 229
in yaws, 239
Periodic acid, McManus stain and, 37
Schiff stain and, 133
Physostigmine, response of sweat glands to,
454
Pilocarpine, response of sweat glands to, 454
Poikiloderma (Jacobi), McManus stain in,
40
Polysaccharides, in skin, 37
Precipitin tests, in trichophyton purpureum
infection, 298
Procaine, prolonged anesthesia with, 79
Propamidine, in blastomycosis, 71
Prostigmine, response of sweat glands to,
454
Proteins, in pemphigus vulgaris, 205, 219
in skin disease, 113
Pruritus, adenosine-5-monophosphate in,
401
Psoriasis, labrynthitis due to undecylenic
acid used in, 277
undecylenic acid in, 313
Psychological factors, in skin diseases, 81
Pyribenzamine, effect on histamine wheal,
177
excretion of, 183
intradermal tests with, 1
response to, 391
Pyridenethiol, antifungal effect of, 169
R
Rheumatic fever, serum proteins in, 114
Roentgen, biological measure of, 471
S
Sarcoid, McManus stain in, 40
Scalp, microsporum audouini infection of,
345
Schiff reagent, 137
Schizophyllum commune, onychomycosis
due to, 67
Scieroderma, McManus stain in, 40
serum proteins in, 114
Sensitization, to antihistaminics, 1
to antistine, 1
to BCG, 459
to flax, 77
epidermal, effect of Pyribenzamine on, 180
of mucous membrane, 57
to undecylenic acid, 75
Serum proteins, in connective tissue disease,
113
Sporotrichum schenckii, 272
Sulzberger and Garbe dermatosis, environ-
ment in, 319
Syphilis, McManus stain in, 40
neuro-, therapy of, 121
Sweat ducts, charges at, 101
Sweat glands, response of to locally acting
agents, 453
Sweat, electrophoresis and, 9
experimental production of, 194
retention, 91, 193
T
Tinea capitis, therapy in, 365
Thenylene, intradermal tests with, 1
Thephorin, controlled experiments with,
367
intradermal tests with, 1
Toothpowder, sensitization with, 57
Torulosis, cutaneous and mucous membrane
involvement, 327
Trichophyton mentagrophytes, 273
purpureum, antibodies due to, 297
immunization against, 271
precipitin tests, 298
Trimeton, intradermal tests with, 1
Tuberculid, lichenoid, 415
Tuberculin sensitivity, BCG response and,
459
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Undecylenic acid, dermatitis due to, 75 Wheal, effect of Pyribenzamine on, 177
labrynthitis due to, 277
Undecylenic acid, therapy with, 313 y
V Yaws, penicillin in therapy of, 239
Virus, in pemphigus erythematodes, 373
Vitamin A, in acne vulgaris, 283
in keratosis senilis, 283 Zymonema dermatitidis, 273
